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อาภรณ์  แกลว้ทนงค์1*  พมิพศิา  พรหมมา1 และ เกรกิวุฒ ิ กนัเทีย่ง2    
 
บทคดัยอ่ 
  การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาตน้ทุนและผลตอบแทนการทาํกะปิของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน อําเภอขนอม จงัหวดั
นครศรธีรรมราช ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามและประเดน็คาํถามในการสมัภาษณ์ จากตวัอย่าง 37 ราย 
ซึง่เป็นสมาชกิกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีท่าํกะปิในอาํเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจงกลุ่ม
วสิาหกจิทีย่งัคงดาํเนินกจิการอยู่ การคดิตน้ทุนการทาํกะปิใชว้ธิคีดิตามหลกัการบญัช ีและตามหลกัผูผ้ลติ การคํานวณ
ผลตอบแทนการทํากะปิ ใช้อตัรากําไรสุทธิ  และอัตรากําไรต่อต้นทุน ผลการวิจยัพบว่า ต้นทุนในการทํากะปิ
ประกอบดว้ย  วตัถุดบิ ค่าแรงงาน และค่าใชจ้่ายในการผลติ  การคดิต้นทุนการทํากะปิตามหลกัการบญัชพีบว่าต้นทุน
การทํากะปิ เท่ากบั 140.91  บาท ต่อ กะปิ 1 กโิลกรมั มรีาคาขายอยู่ทีก่โิลกรมัละ 180 บาท อตัรากําไรสุทธ ิคดิเป็น 
รอ้ยละ 21.72  และอตัรากาํไรต่อตน้ทุน คดิเป็นรอ้ยละ 27.74  ในขณะทีก่ารคดิตน้ทุนการทํากะปิตามหลกัผูผ้ลติพบว่า 
ตน้ทุนการทาํกะปิเท่ากบั 118.70 บาท ต่อกะปิ 1 กโิลกรมั มรีาคาขายอยู่ทีก่โิลกรมัละ 180 บาท มอีตัรากําไรสุทธ ิคดิ
เป็นรอ้ยละ 34.06  และอตัรากาํไรต่อตน้ทุนคดิเป็น รอ้ยละ 51.64 
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Costs and Returns from Producing Shrimp Paste of a Community Enterprise Group 
at Khanom, Nakhon Si Thammarat 
 
Arporn  Kleawtanong1* Pimpisa  Promma1 and Kroekwut  Kanthiang2  
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study Costs and Returns from producing Shrimp Paste of a 
Community Enterprise Group at Khanom, Nakhon Si Thammarat.  The researcher collected data by using 
questionnaire and questions for interviewing from the 37 samples which are members of a Community 
Enterprise Group at Khanom, Nakhon Si Thammarat by purposive sampling the groups that continue to 
operate. Costing of Producing Shrimp Paste calculated by accounting method and producer method. Returns 
from Producing Shrimp Paste calculated by gained net profit margin and profit – cost ratio.  Results of the 
study showed that the Costs of Producing Shrimp Paste consisted of materials, labor and manufacturing 
overhead. Costing of Producing Shrimp Paste calculated by accounting method found that the costs price 
were at 140.91  baht per kilogram while the selling price was at 180   baht per kilogram. It was gained net 
profit margin at 21.72 percents and profit – cost ratio at 27.74 percents. While costing of Producing  Shrimp 
Paste calculated by producer method found that the costs price were at 118.70 baht per kilogram while the 
selling price was at 180 baht per kilogram.  It was gained net profit margin at 34.06 percents and profit – cost 
ratio at 51.64 percents.  
 
Keywords:  Costs and Returns, Shrimp Paste, Community Enterprise Group,  
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1.  บทนํา 
 อําเภอขนอมเป็นอําเภอเล็ก ๆ ทางตอนบนของ









































 การวจิยัน้ีมขีอบเขตดงัน้ี  
 3.1 ประชากร ได้แก่ กลุ่มวสิาหกจิชุมชนที่ทํากะปิ 
ในอาํเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 3.2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ กลุ่มวสิาหกจิชุมชนที่ทํา
กะปิในอําเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช ที่ดําเนิน




4.  วิธีการวิจยั 
 การวจิยัน้ี ไดใ้ชแ้บบสอบถามและประเดน็สมัภาษณ์
ประกอบดว้ย 4 สว่น คอื  
         สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม 
  สว่นที ่2 ตน้ทุนในการทาํกะปิ 
  สว่นที ่3 ผลตอบแทนจากการทาํกะปิ 
  สว่นที ่4 ปญัหาและขอ้เสนอแนะ 
โดยมขี ัน้ตอนการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 
 4.1 การสรา้งเครื่องมอื 
  4.1.1 ออกแบบขอ้คาํถามและประเดน็สมัภาษณ์ 
  4.1.2 นําแบบสอบถามและประเดน็สมัภาษณ์ให้
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้คาํถาม 
  4.1.3 ปรบัแก้ขอ้คําถามและประเดน็สมัภาษณ์
ตามคําแนะนําจากผูเ้ชี่ยวชาญ แล้วพมิพแ์บบสอบถาม
ฉบบัจรงิ เพื่อนําไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 
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 4.3  การวเิคราะหข์อ้มลู 
4.3.1 ขอ้มลูทัว่ไป 
การวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย ขอ้มูล
ด้านสถานภาพ  ระดับการศึกษา รายได้หลัก แหล่ง
วัต ถุดิบ ในการผลิต  การตั ้ง ราคาขาย ช่ องทาง 
การจัดจําหน่าย จํานวนผลผลิต โดยการวิเคราะห์
ความถี ่รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ 





หลกัการบญัชปีระกอบดว้ยต้นทุน 3 ส่วน คอื 1) ต้นทุน
วตัถุดบิทางตรง คอื กุ้งเคย เกลอื 2) ต้นทุนค่าแรง








ค่าแรงขัน้ตํ่ าตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง 
อัตราค่าจ้างขัน้ตํ่ า (ฉบับที่ 7) ในการคํานวณหา
ค่าแรงงานทางตรงที่ใชใ้นการทํากะปิ โดยมอีตัราค่าแรง
ขัน้ตํ่าวนัละ 300 บาท (บงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 2556)  
สําหรบัการคํานวณอตัราค่าแรง จะกําหนดเวลาทํางาน 





















ลา้งกุง้เคย 8 0.625 5 
การหมกั 5 0.625 3.13 
การตํา 10 0.625 6.25 
การตาก 7 0.625 4.38 
การบรรจ ุ 5 0.625 3.13 
รวม 35 0.625 21.89 
อตัราสว่น  : 1 กโิลกรมั 
 
จากตารางสรุปต้นทุนค่าแรงทางตรงของการ
ทาํกะปิต่อ 1 กโิลกรมั เท่ากบั 21.89  บาท 
การคํานวณค่าเสื่อมราคา จะคดิค่าเสื่อมราคา
โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย ์ 
คือ เครื่องตํากุ้งเคยด้วยแรงคน โดยใช้วิธีการคิดค่า
เสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานของ
สนิทรพัย ์คอื 5 ปี 
เครื่องตํากุ้งเคยด้วยแรงคนจะมีลักษณะเป็น
แท่งไม้ทรงกระบอกเหมือนครกตํ าข้าวมี เส้นผ่ า 
ศนูยก์ลางประมาณ 20 น้ิว สงู 1 เมตร น้ําหนกัประมาณ 
60 กโิลกรมั และมสีากไมส้าํหรบัไวต้ํา ซึง่กลุ่มตวัอย่างมี
จาํนวน 2 เครื่อง มลูค่าเฉลีย่เครื่องละ 500 บาท คดิเป็น
มลูค่ารวม 1,000  บาท มอีายุการใชง้านประมาณ 5 ปี   
ค่าเสือ่มราคาต่อปี =  มลูค่าเครื่องตํากุง้เคยดว้ยแรงคน     
        อายุการใชง้าน 
        =   1,000     
                   5 
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ตารางที ่2  ตน้ทุนค่าเสือ่มราคา 
อตัราสว่น  : 1 กโิลกรมั 
 
4.3.2.2 การวิเคราะห์ต้นทุนตามหลกั
ผูผ้ลติ ประกอบดว้ยต้นทุน 2 ส่วน ดว้ยกนั คอื 1) ต้นทุน
วตัถุดบิทางตรง คอื กุง้เคย เกลอื 2) ตน้ทุนค่าใชจ้่ายใน
การผลิต คือ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ
อุปกรณ์สาํหรบัการผลติกะปิ 






4.3.3  การวเิคราะหผ์ลตอบแทน 
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการทํากะปิคอื รายได้
จากการจาํหน่ายกะปิในช่วงปี พ.ศ. 2555  เมื่อไดข้อ้มูล
ตน้ทุนและผลตอบแทนแลว้นํามาวเิคราะหด์งัน้ี 




จากไดม้กีารหกัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ หมดแลว้โดยใชส้ตูร 
 
อตัรากาํไรสทุธ ิ = กาํไรสทุธหิลงัหกัภาษ ีx 100 






อตัรากาํไรต่อตน้ทุน =   กาํไรสทุธ ิx 100 








5.  ผลการวิจยั 
 5.1  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 การศกึษาตน้ทุนและผลตอบแทนการทํากะปิของกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนอาํเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช จาก
จํานวนสมาชกิ 37 คน เป็นเพศหญงิ  32 คน เพศชาย 5 
คน มอีายุอยู่ระหว่าง 40 - 49 ปี ส่วนใหญ่มสีถานภาพ




ทางกลุ่มจดัให ้และเป็นทีพ่กัอาศยัของตนเอง   
 5.2  ตน้ทุนในการทาํกะปิ 
  ต้นทุนในการทํากะปิแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 1) 
ค่าใชจ้่ายในการลงทุนและต้นทุนในการผลติ คอื  เครื่อง
ตํากุ้งเคยด้วยแรงคน  2) ค่าใช้จ่ายต้นทุนในการผลติ 
ประกอบด้วย ต้นทุนวตัถุดิบทางตรง ต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรง ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่งประกอบด้วย 3 




ต้นทุนในการผลิตรวม เท่ากบั 140.91  บาท ต่อกะปิ 1 
กก. แสดงในตารางที ่3 
ตารางที ่3 ตน้ทุนการผลติตามหลกัการบญัช ี 














200 278.67   0.72 
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 การคดิตน้ทุนการผลติตามหลกัผูผ้ลติ พบว่ามตีน้ทุน
ในการผลติรวม เท่ากบั 118.70 บาท ต่อกะปิ 1 กก. 
แสดงในตารางที ่4 
ตารางที ่4 ตน้ทุนการผลติตามหลกัผูผ้ลติ 













ผลตอบแทนจากการผลติกะปิ  หมายถงึ  รายไดจ้าก
การขายกะปิ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอขนอม 
จําหน่ายกะปิในราคากโิลกรมัละ 180  บาท  วธิกีารจดั
จําหน่ายกะปิ จําหน่ายโดยกลุ่มวสิาหกจิชุมชน จากการ
วเิคราะห์ผลตอบแทนพบว่าผลตอบแทนจากการทํากะปิ
ตามหลกัการบญัชี มอีตัรากําไรสุทธิ  คิดเป็น ร้อยละ  
21.72  และมอีตัรากําไรต่อต้นทุน คดิเป็นร้อยละ 27.74 
ผลตอบแทนตามหลกัผู้ผลิต มีอตัรากําไรสุทธิ  คิดเป็น











ต้นทุนในการทํากะปิประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน 
และค่าใช้จ่ายในการผลติ สอดคลอ้งกบั สมนึก  เอือ้จริะ
พงษ์พันธ์ [1] ได้อธิบายว่า การจําแนกต้นทุนตาม
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ นัน้ประกอบด้วย วัตถุดิบ 
ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต   การคดิต้นทุนใน
การทํากะปิจะคดิอยู่บน 2 หลกัการ คอื หลกัการบญัช ี
และหลกัผู้ผลติ  ซึ่งพบว่า การคดิต้นทุนในการผลติตาม
หลักผู้ผลิต จะมีต้นทุนที่ตํ่ ากว่า การคิดต้นทุนตาม
หลกัการบญัช ีเน่ืองจากการคดิตน้ทุนตามหลกัผูผ้ลติไม่มี
การคิดต้นทุนในส่วนของค่าแรงงาน และค่าเสื่อมราคา 
สอดคลอ้งกบั วศิรุตา  อรุณรตัน์ [2] ไดศ้กึษาพบว่าต้นทุน
ในการผลติเสื่อกระจูดประกอบด้วย วตัถุดบิ ค่าแรง และ
ค่าใชจ้่ายในการผลติ ซึ่งต้นทุนในการผลติเสื่อกระจูดนัน้
จะคดิอยู่บนหลกัการ 2 หลกัการ คอื หลกัการบญัช ีและ






การประมาณประโยชน์จากเครื่องรีดกระจูดด้วยแรงคน   
สําหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนการทํากะปิของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนอําเภอ  ขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  
ใชอ้ตัรากําไรสุทธ ิและอตัรากําไรต่อต้นทุน ซึง่สอดคลอ้ง
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7.  ข้อเสนอแนะ 
การศกึษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการทํากะปิของ




สภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อม และช่วงฤดูกาล มีผลต่อ
ปรมิาณกุง้เคย ซึง่กุง้เคยสามารถหาไดม้ากเหมาะกบัการ















8.  กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วจิยัขอขอบคุณวทิยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ในการสนับสนุนทุนวิจยัประจําปีงบประมาณ  
2555 
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[1]  สมนึก  เอือ้จริะพงษ์พนัธ.์ การบญัชตี้นทุน. (พมิพ์
ครัง้ที ่3). กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพแ์มคกรอฮลิ, 2551. 
[2] วศิรุตา  อรุณรตัน์. ต้นทุนและผลตอบแทนการทํา
เสื่อกระจูดของกลุ่มเสื่อกระจูดทะเลน้อย จังหวัด
พัท ลุ ง . การค้นคว้าแบบอิส ระปริญญาบัญชี
มหาบณัฑติ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 
2553. 




มหาบณัฑติ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 
2545. 
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